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 حمتوايت البحث 
 أ ......................... ............. ....................... ورقة املوافقة 
 ....................ب............تقرير الرسالة ........................... 
 ج......................................................... ملخص البحث
 د ....................................................... سرية ذاتية للباحث
 ه ............................. ....................... كلمة الشكر والتقدير
 ز ............................ . ............................ حمتوايت البحث
 1........................ ....................................الباب األّول
 1.................................................................مقدمة 
 1........................................................أ. خلفية البحث
 7......................................................حثب. حتديد الب 
 8.......................................................ج. أغراضالبحث
 8........................................................د. فوائد البحث
 
 
 9....................................................ه. الدراسة السابقة 
 13.......................................................و.اإلطارالنظاري 
 20...........................................................الباب الثاين
 20.........................................................إيطار الفكرى 
 20..............................................أ. طبيعة الصراع يف األديب
 23.............................. ب. طبيعة الشخصيات يف األعمال األدبية 
 33.................................................ج.  علم النفس األديب
 40.......................لنفسي لسيغموند فرويدد. هيكل شخصية التحليل ا
 43...................ه. آلية التحليل النفسي للتحليل النفسي سيغموند فرويد
 49..........................................................الباب الثالث
 49................................................. مناهج البحث وخطواته





 55............................................سرية ذاتية ليوسف السباعىأ
 57...........................................ملخص الرواية أرض النفاقب
 58..................................ج.   الصراع اهلوية ىف رواية أرض النفاق
 90......................................................... الباب اخلامس 
 90................................................................إختتام
 90.........................................................اإلستنتاجاتأ
 90............................ ............................اإلقرتاحات.ب
 92..........................................................قائمة املراجع
 
